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Pentingnya pendidikan dan masih rendahnya hasil pendidikan menjadi tugas utama 
untuk melakukan perubahan, sehingga tujuan penelitian adalah (1) menganalisis 
kontribusi kreativitas, self confidence dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar 
matematika, (2) menganalisis kontribusi kreativitas belajar terhadap hasil belajar 
matematika, (3) menganalisis kontribusi self confidence terhadap hasil belajar 
matematika, (4) menganalisis kontribusi kemandirian belajar terhadap hasil belajar 
matematika. Penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 Teras Boyolali tahun pelajaran 
2018/2019, 220 siswa kelas VIII sebagai populasi dan sampelnya sejumlah 141 
siswa. Cara menghitung jumlah sampel dengan Slovin. Metode pengambilan data 
secara random sampling. Pengumpulan data untuk variabel bebas menggunakan 
angket dan variabel terikat menggunakan nilai UAS sebagai dokumentasi. Untuk 
menganalisis data menggunakan regresi linear berganda (α=5%), diperoleh 
persamaan regresi adalah Y = 27,204 + 0,310X1 + 0,066X2 + 0,298X3. Hasil 
penelitian yang didapatkan, yaitu (1) terdapat kreativitas, self confidence dan 
kemandirian belajar terhadap hasil belajar matematika, (2) terdapat kontribusi 
kreativitas belajar terhadap hasil belajar matematika, (3) tidak terdapat kontribusi self 
confidence terhadap hasil belajar matematika, (4) terdapat kontribusi kemandirian 
belajar terhadap hasil belajar matematika. 









Lia Muslika/A410150079. CONTRIBUTION OF CREATIVITY, SELF 
CONFIDENCE AND LEARNING INDEPENDENCE ON MATHEMATICAL 
LEARNING OUTCOMES OF CLASS VIII STUDENTS IN TERAS 1 JUNIOR 
HIGH SCHOOL OF STUDY 2018/2019. Essay. Teaching and Education Faculty, 
Muhammadiyah University of Surakarta. April, 2019. 
 
The importance of education and low education results still being the main task to 
make changes, so the goal of the research was (1) analyzing the contribution of 
creativity, self confidence and independence study against the results of learning 
mathematics, (2) analyzing the contribution of creativity learning against the results 
of learning mathematics, (3) analyzing the contribution of self confidence against the 
results of learning mathematics, (4) analyzing the contribution of the learning 
independence against the results of learning mathematics. The study was conducted 
at Teras 1 Boyolali Junior High School in the academic year 2018/2019, 220 
students of class VIII as a population and a sample of 141 students. How to calculate 
the number of samples with Slovin. The method of data collection is by random 
sampling. Data collection for independent variables using questionnaires and 
dependent variables using UAS values as documentation. To analyze the data using 
multiple linier regression (α=5%), the regression equation is Y = 27,204 + 0,310X1 
+ 0,066X2 + 0,298X3. The results obtained, namely (1) there are contributions to 
creativity, self confidence and independence study on mathematics learning 
outcomes, (2) there is a contribution of learning creativity to the learning outcomes 
of mathematics, (3) there is a contribution of self confidende to mathematics learning 
outcomes, (4) there is a contribution of independence study to the learning outcomes 
of mathematics. 
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